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I.INIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua







Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Kenalpasti 6 (enam) bidang dalam perniagaan di mana teknik-teknik sains
pengurusan boleh diaplikasikan.
[ 4 markah]
(b) Bincangkan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan bidang sains pengurusan rerus




(d) Kilang gula di bandar A, B, dan c menghantarkan produknya ke gudang 1,2, dan
3. Bekalan gula dari setiap sumber untuk setiap bulan adalah seperti berikut:
Sumber (kilang dibandar) Bekalan (dalam metrik tan)








Perminthan dari setiap gudang untuk setiap bulan adalah seperti berikut:
Destinasi (gudang) Permintaan (dalam metrik tan)





Kos pengangkutan (dalam RM) bagi setiap metrik tan guia dari sumber ke destinasi
adalah:














Bentukkan satu model pengaturcaraan linear bagi permasalahan di atas.
[ 8 markah]
Berdasarkan maklumat dari soalan i(d) selesaikan masalah tersebut menggunakan
model pengangkutan. Bagi penyelesaian awal gunakan 3 kaedah iaitu kaedah pepenjuru
baratlaut (northwest comer method), kaedah kos sel minimum (minimum cell cost
method) dan kaedah penghampiran Vogel (Vogel's Approximation Method) dan cari
jumlah kos bagi setiap kaedah yang diguna. Berdasarkan jawapan dari kaedah kos sel
minimum, dapatkan penyelesaian akhir melalui kaedah pengagihan terubahsuai
(modified distribution) dan kirakan jumlah kosnya.
[20 markah]
Syarikat Peralatan Jang menghasilkan jangkasuhu dan jangkatekanan. Ia telah
menyediakan model pengaturcaraan linear berikut untuk menentukan bilanganjangkasuhu (xr) dan jangkatekanan (xJ yang perlu dihasilkan dalam usaha
memaksimumkan keuntungan berdasarkan kekangan bahan dan tenaga buruh.
Maksimum Z:8x, )- 2x,
terhadao:





Selesaikan permasalah ini dengan kaedah graf dan kaedah simplek. Nyatakan kelebihan
kaedah simplek berbanding kaedah graf dalam mencari penyelesaian bagi permasalah
pengaturcaraan linear di atas.
[20 markah]
4. (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan penahasan projek (project crashing) dan























i) Bentuk rangkaian Teknik Penilaian Kajian Semula program (PERT)
ii) Cari waktu jangkaan (expected times) dan varians bagi setiap aktiviti
iii) Cari waktu mula terawal (ES), waktu mula terlewat (LS), waktu siap terawal(EF), waktu siap terlewat (LF) serta nilai slak bagi kesemua aktiviti. Tuliskan
nilai-nilai tersebut dalam sebuah jadual.
iv) Apakah kebarangkalian projek ini dapat disiapkan dalam tempoh 25 hari?
[17 markah]
(a) Jelaskan perbezaan axrtarakriteria maksimak (maximax) dan maksimin (maximin).
[ 2 markah]







































(c) Bincangkan tentang empat (4) andaian yang terdapat dalam







(d) YHJ Komputers melakukan pemasangan komputer peribadi menggunakan
komponen yang diperolehi dari berbagai sumber. Syarikat ini membeli monitor
warnanya dari sebuah kilang yang beroperasi di negara Taiwan. Masa garap bagi
monitor (lead time ) yang dipesannya adalah bertaburan normal dengan min 25
hari dan sisihan piawai 10 hari. Permintaan hariannya juga adalah bertaburan
normal dengan min sebanyakzS unit dan sisihan piawai 1.2 unit. Tentukan stok
keselamatan dan titik pesanan semula supaya perkhidmatannya boleh mencapai
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